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MB Kedah nafi cukai
tanah UUM dinaikkan
ALOR SETAR Menteri Besar Kedah Datuk Seri Azizan Abdul
Razak kelmarin menafikan kerajaan pimpinannya menaikkan kadar
cukai tanah 10 kali ganda terhadap Universiti Utara Malaysia
UÜM
Sebaliknya kata beliau kenyataan yang dibuat Anggota Par
limen Jerlun Datuk Mukhriz Tun Dr Mahathir dan Naib Canselor
UUM Prof Datuk Dr Mohamed Mustafa Ishak itu tidak berlan
daskan fakta sebenar
Apa yang berlaku ialah bagi tempoh Januari 2006 hingga
Disember 2008 UUM telah diberi rebat oleh kerajaan negeri ketika
itu menyebabkan cukai tanahnya dikurangkan dari RM1 7 juta
setahun kepada RM 100 000
Tetapi seiepas tempoh rebat dua tahun itu berakhir mereka
diminta membayar pada kadar penuh semula iaitu RM1 7 juta
katanya pada sidang media di sini
Azizan juga berkata akibat pemberian rebat kepada UUM itu
kerajaan negeri pimpinanya kerugian RM l 6 juta
UUM jüga katanya pemah memohon kepada beliau agar
pemberian rebat itu disambung namun permohonan mereka di
tolak
Mereka UUM boleh terus membuat rayuan dan kita akan
pertimbangkan tetapi tidak semestinya kita akan luluskan per
mohonan mereka itu katanya
Mengulas lanjut Azizan berkata UUM juga telah diberi
beberapa pilihan dalam membuat pembayaran cukai tesebut
Kita juga setuju mereka UUM berundmg dengan Pejabat
Tanah dan Galian PTG mengenai bayaran ansuran Pada tahun
2009 dan 2010 mereka bayar dengan kadar penuh kata Azizan
Beliau juga menegaskan kerajaan negeri yang diteraju pakatan
pembangkang itu tidak pernah mengeluarkan arahan menaikkan
cukai sejak mentadbir Kedah seiepas pilihan raya umum
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